




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































根間弘海, 2007, ｢謎の絵は南部相撲ではない｣ 『専修人文論集』第80号, pp.1-30.
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この他にも類似の表現をしている文献は数多いo　ほとんどすべての文献で｢緋房は
三役行司で,草履を履ける｣と記述されているので,これは事実を正しく反映したも
のだと思いがちである｡しかし,これは事実をjLしく反映していない.緋房は三役行
FJ=Jだが,すべてが草履を履けたわけではないo　少なくとも昭和35年1月までは,草履
を履ける三役行｢1.1とそうでない三役行司がいた｡
